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Introducción |_______  _________ t
Históricamente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE. UNLP), Argentina, ha tenido una política de divulgación científica que 
se ha visto reflejada en la edición de revistas desde principios del siglo pasado. Se expone un modelo de trabajo en equipo entre bibliotecarios y editores en el proceso de edición científica 
que, desde 2005, ha llevado a una mejora en la utilización de las herramientas necesarias para la publicación y difusión de las revistas, que amplía su visibilidad internacional.
Objetivo institucional
El área Publicaciones y Recursos Continuos de la Biblioteca Profesor Guillermo Obiols (BIBHUMA) desarrolla un flujo de trabajo conjunto entre editores y bibliotecarios a través de la coordinación de 
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•  Repositorio Institucional 
Memoria Académica 
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
•  Portal de Publicaciones 
www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar
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Retos futuros
• Fortalecer la integración de saberes de los bibliotecarios y editores.
• Aumentar la visibilidad internacional.
• Utilizar herramientas de gestión de publicaciones (OJS).
• Promover en todas las revistas una periodicidad semestral.
Conclusiones
• La cooperación entre editores y bibliotecarios manifiesta un modelo de gestión exitoso que se refleja en el aumento de la visibilidad:
• El 10% de las revistas del área Ciencias Sociales y Humanidades del Núcleo Básico de CAICYT-CONICET, pertenecen a la FaHCE.
• Incorporación del texto completo de las revistas en Memoria Académica.
• Inclusión de dos colecciones completas en SciELO y parciales en Redalyc.
• Indización en 19 bases de datos bibliográficas especializadas.
• El flujo de trabajo conjunto posibilita que el apoyo técnico se desarrolle en una integración de saberes que deberá profundizarse:
• Abarcando otras áreas de la edición.
• Mejorando la formación de autores y editores en las nuevas herramientas de la Ciencia de la Información.
• Se ha mejorado sustancialmente el proceso de gestión de las revistas a partir de los acuerdos sobre estándares de edición.
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